





























































































































































































































































































































































































































1949（昭和24）年 第 1 期 5 か年計画 カリキュラムの比較研究
1954（昭和29）年 第 2 期 5 か年計画 学習内容の研究
1959（昭和３4）年 第 ３ 期 5 か年計画 学習指導法の研究










































































動の ３ つに加えて、校外活動、清掃活動の 2 つが
設定され、合計 5 つの活動が実施されていた。週
あたりの授業時間として、低学年で 1 単位時間、
















































































































































































































































7 文部省『小学校特別教育活動指導書』日本書籍、1960年、 8 頁。



























































































20 前掲『特別教育活動の理論と方法』、 4 頁。
21 同上、15頁。
22 同上、21頁。
